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щается с дополнительными коннотациями, возникшими в результате пере-
носа этих образов в христианскую культуру. В отличие от эддической поэ-
зии, обе героини являются обычными женщинами, лишенными каких-либо 
магических способностей. В их образах проявляются черты «прекрасной 
дамы» рыцарского романа, нежной и кроткой девы, полностью зависящей 
от мужчин, их действиям дается оценка с позиций христианства.  
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«ПАРАЗИТЫ СОЗНАНИЯ» КОЛИНА УИЛСОНА  
КАК ФИЛОСОФСКО-АЛЛЕГОРИЧЕСКИЙ РОМАН 
 
Поликультурное пространство ХХ века, в котором философия от ми-
ровоззренческих постулатов постепенно приобретала культурологические 
свойства, способствовало актуальности философско-аллегорического ро-
мана. Главными философскими тенденциями в его развитии следует счи-
тать теорию об основных типах мыслительной деятельности, присущей 
человеку, который в своей творческой деятельности может сочетать науч-
ный и ненаучный дискурсы. Ф. Ницше пророчествовал: «<...> высшая 
культура должна дать человеку двойной мозг, <...>: во-первых, чтобы вос-
принимать науку, а во-вторых, чтобы никак не воспринимать науку <...>. 
В одной сфере лежит источник силы, в другой – ее регулятор. С помощью 
науки познания необходимо предупреждать глупые и опасные последствия 
чрезмерного нагрева» [1, с. 183]. 
Самые известные писатели мировой литературы двадцатого века ис-
пользовали жанр философско-аллегорического романа для решения худо-
жественно-эстетических задач. Среди них: Дж. Гарднер, П. Уоррен, 
У. Стайрон, И. Кальвино, У. Голдинг, А. Мердок, К. Исигуро, М. Эмис, 
И. Макьюэн, Дж. Барнс, К. Уилсон, Р. Мерль, Веркор, Ж.-М. Г. Леклезио, 
М. Турнье, С. Жермен. 
Колин Уилсон (Colin Wilson, 1931–2013) – английский писатель и фило-
соф, публицист. Он является автором более чем 80 трудов социально-
гуманитарной направленности. Многие художественные произведения пи-
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сателя представляют собой яркие образцы философско-аллегорической про-
зы. Так, В. Ивашева пишет: «Роман Колина Уилсона «Паразиты сознания» – 
философско-аллегорический. Невозможно понять книгу с обыденной точки 
зрения» [2, с. 278]. М. Низамова отмечает: «Произведения Колина Уилсона 
отражают философские идеи, прозаик часто прибегает к иносказанию. Ро-
маны писателя следует относить к жанру философско-аллегорических» 
[3, с. 154].  
В романе К. Уилсона «Паразиты сознания» (The Mind Parasites, 1967) 
нашли отражение философско-эстетические размышления автора о бытии, 
истине и духовном познании человека. Событийно повествовательный 
уровень произведения – неразветвленный. В основе романа – столкновение 
археолога Оустина и группы ученых с мистическими существами, парази-
тирующими в мозге человека, что доводило людей до самоубийства. Кон-
центрация сюжета объясняется тем, что в локальной атмосфере легче по-
ставить и решить острые проблемы сегодняшнего дня [4, с. 154]. «Парази-
ты» довольствуются всем рутинным и застойным, но притесняют тех, кто 
смело мыслит, препятствуют людям двигаться вперед.  
«Паразиты» – аллегорическое воплощение зла, разрушительных войн, 
насилия и смерти. Борьба с ними – трудная, практически неосуществимая 
для слабых людей. Прозаик пишет в своей книге «Оккультизм» 
(The Occult, 1971): «Если наш мозг активен, бодр и вне сонливости, его си-
ла безгранична. Однако сила эта уменьшается, если человек находится под 
воздействием повседневности. Что же такое рутина? Это – подавление во-
ли, убеждение, что все «не стоит того». Человеческие силы истощаются 
под влиянием скуки, обыденности и будничности» [5, с. 132] (Перевод 
наш – О. Жилевич). К. Уилсон стремится вырвать читателя из плена по-
вседневности и заставить его задуматься над своим будущим и над буду-
щим всего человечества, которое, по его суждению, представляет собой 
светоносное бытие людей, свободных от инертности, иносказательно 
символизирующей «паразитов сознания». 
Система персонажей романа определяется идейно-содержательными 
парадигмами. Образы ученых – Оустина, Райха, Холкрофта – это универ-
сальные характеры, сущность которых продиктована мировоззренческими 
представлениями автора. Философская концепция К. Уилсона состоит в 
неизмеримой вере в человека, в его гуманистическое предназначение в ми-
роздании, в его неисчерпаемые возможности. Следует отметить, что опти-
мизм писателя в отношении человечества противоречат западноевропей-
скому пессимизму и философским убеждениям о самоуничтожении чело-
веческой цивилизации. 
Время и пространство в произведении – условны, так как писатель ак-
центирует внимание на том, что любой Человек на любой территории Зем-
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ли может быть подвержен силе привычки и впасть в серую повседнев-
ность. Однако К. Уилсон, с целью ввести в заблуждение читателя, нарочи-
то переплетает иносказательные эпизоды с реалистическими описаниями. 
К примеру, абстрактно изображая войны в Африке и Западной Европе, ко-
торые вызвали «паразиты сознания», прозаик вполне реалистично показы-
вает меры противодействия против «паразитов» [6, с. 82]. Писатель убеж-
ден, что фашизм, расизм, терроризм должны исчезнуть с жизненного пути 
всего человечества. Утопические прогнозы автора просматриваются и в 
его вере в бессмертие разумного человека. 
Финал романа «Паразиты сознания» имеет притчевый характер. Автор 
оставляет читателю возможность самому домыслить последние страницы. 
Ученые Оустин и Райх со своими единомышленниками отправляются в 
космос на корабле «Паллада». Позже другая космическая экспедиция об-
наруживает их корабль, однако команда исчезла бесследно. По задумке 
самого романиста, « <…> человечество никогда не должно быть уверено в 
своей смерти» [5, с. 150]. 
Таким образом, роман «Паразиты сознания» К. Уилсона – один из луч-
ших образцов англоязычного философско-аллегорического произведения. В 
его основе лежит философская проблематика, усложненная иносказательным 
способом изображения действительности. Определенное повествование ин-
тересует автора только для того, что позволить ему выйти в пространство 
умозаключений об универсальных законах, определяющих человеческое бы-
тие. Хронотоп романа – условный, так как прозаик стремится найти убеди-
тельную философскую основу для понимания человеческого существования. 
Персонажи К. Уилсона – это, прежде всего, искатели истины, в чем заключа-
ется их художественное своеобразие. Идейная канва романа «Паразиты со-
знания» выстраивается автором как путь познания истины.  
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